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フトウェア AVS (AdvancedVisual Systems
lnc.)を用いて三次元空間内において可視化した｡
これにより骨の内部構造,とりわけ胞腔､梅納骨､
撤密骨の三次元空間的な分布が明らかになった｡
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